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Гуминовые вещества (ГВ) представляют собой обширный и реакционноспособный класс 
природных соединений, входящих в состав органического вещества почв, природных вод и 
твердых горючих ископаемых, например, в бурых углях. Наличие в молекулах ГВ 
ароматического каркаса с такими функциональными группами, как карбоксильные, 
гидроксильные, карбонильные, азот и серосодержащие, обуславливает их способность 
вступать в реакции окисления-восстановления и комплексообразования. Как следствие, ГВ 
определяют формы существования редокс-активных металлов в окружающей среде, влияют 
на процессы миграции тяжелых металлов в водных и почвенных экосистемах и их 
биодоступность для живых организмов.  
Указанные свойства обуславливают возможность практического применения ГВ в 
качестве редокс- и комплексующих агентов при проведении рекультивации загрязненных 
металлами сред,  в косметологии, в качестве стимуляторов роста растений, удобрений и 
антисептиков для лечения кожных заболеваний сельскохозяйственных животных. 
Целью данной работы является изучение состава реакционной массы полученной при 
окислении бурого угля озоном в жидкой фазе. 
ГВ подразделяют на три составляющие: гумин – не извлекаемый остаток, 
нерастворимый ни в щелочах, ни в кислотах; гуминовые кислоты (ГК) – фракция ГВ, 
растворимая в щелочах и нерастворимая в кислотах (при рН < 2); фульвокислоты (ФК) – 
фракция ГВ, растворимая и в щелочах, и в кислотах. В качестве обобщающего названия, 
обозначающего как гуминовые, так и фульвокислоты, применяют термин "гумусовые 
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кислоты" (ГФК). ГФК являются наиболее подвижной и реакционноспособной компонентой 
ГВ, активно участвующей в химических процессах, протекающих в экосистемах. 
Окисление бурого угля проводили в стеклянном реакторе с пропеллерной мешалкой и 
барботером для подачи озоновоздушной смеси. Реакционную массу, полученную при 
окислении щелочного раствора бурого угля озона, исследовали на содержания гуминовых 
кислот и фульвокислот.  
Таблица – Состав оксидата щелочного раствора бурого угля 
Массовая доля, % 
Длительность окисления, 




90 44,57 9,90 54,47 
270 39,14 16,50 55,64 
450 30,64 24,45 55,09 
Как видно из таблицы содержание ГК при окислении снижается, а содержание ФК 
растет. Это объясняется переходом нерастворимых в воде гуминовых кислот в растворимые 
фульвокислоты. Полученные данные имеют практическое значение: ФК и их соли фульваты, 
активнее и подвижнее ГК и гуматов, так как имеют меньшую молекулу, поэтому быстрее 
проникают в растение при листовых обработках и легче усваиваются корнями растений. Они 
могут выполнять роль хелатов (проводников), поэтому их целесообразнее применять в 
баковой смеси с чем-либо, что нужно доставить растению в первую очередь (минеральные 
удобрения, пестициды или гербициды). 
